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Data
区分 学部等 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度
2012 年度
合計
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月
学部生
法学部
333,154 310,948 327,588 317,505
8,828 8,599 8,955 16,556 1,402 4,713 49,053
経済学部 5,801 5,459 5,436 8,844 451 2,927 28,918
経営学部 6,989 7,527 8,131 14,511 982 4,082 42,222
現代中国学部 2,141 1,986 2,410 3,889 311 1,509 12,246
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 4,846 4,880 4,791 7,036 406 2,621 24,580
文学部 155 148 127 131 78 82 721
地域政策学部 18 16 12 11 15 15 87
短期大学部 20 18 13 27 1 2 81
大学院生
法学研究科（修士） 0 0 0 0 0 0 0
経済学研究科（修士） 17 20 23 22 14 27 123
経営研究科（修士） 15 3 3 5 2 4 32
中国研究科（修士） 30 28 35 22 10 10 135
国際コミュ研究科（修士） 26 25 25 20 2 9 107
文学研究科（修士） 1 1 1 2 0 0 5
研究生（修士） 1 1 5 2 0 1 10
法学研究科（博士） 0 0 0 0 0 0 0
経済学研究科（博士） 0 0 0 0 0 0 0
経営研究科（博士） 19 38 22 12 3 1 95
中国研究科（博士） 183 180 83 65 15 31 557
文学研究科（博士） 0 0 0 0 0 0 0
研究生（博士） 0 0 0 0 0 0 0
大学院科目等履修生 0 0 1 3 0 7 11
専門職
大学院
法科大学院 4 10 9 16 33 55 127
法科大学院（研究生） 2 4 1 3 2 0 12
会計大学院 8 5 0 5 0 5 23
会計大学院 ( 研究生 ) 0 0 0 0 0 0 0
その他（教職員、同窓生、研究員など） 2,408 2,151 2,261 2,190 4,659 1,940 14,535
合計 31,512 31,099 32,344 53,372 8,386 18,041 174,754
■名古屋図書館　来館者数
区分 学部等 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度
2012 年度
合計
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月
学部生
法学部
360,849 356,602 350,181 257,207
5 10 9 26 10 15 75
経済学部 432 269 307 443 139 306 1,896
経営学部 9 10 8 15 16 18 76
現代中国学部 2 2 1 4 9 3 21
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 237 195 200 313 130 223 1,298
文学部 6,982 8,234 8,746 12,717 1,385 5,554 43,618
地域政策学部 1,839 1,893 2,066 4,080 174 1,253 11,305
短期大学部 585 849 654 1,000 52 237 3,377
大学院生
法学研究科（修士） 0 0 0 0 0 0 0
経済学研究科（修士） 1 0 0 1 0 0 2
経営研究科（修士） 0 0 0 0 0 0 0
中国研究科（修士） 2 0 0 0 0 0 2
国際コミュ研究科（修士） 4 4 10 11 7 8 44
文学研究科（修士） 100 111 94 71 26 47 449
研究生（修士） 10 20 12 22 12 6 82
法学研究科（博士） 0 0 0 0 0 0 0
経済学研究科（博士） 0 0 0 0 0 0 0
経営研究科（博士） 0 0 0 0 0 0 0
中国研究科（博士） 1 0 0 0 1 1 3
文学研究科（博士） 11 11 13 8 4 8 55
研究生（博士） 0 0 0 0 0 0 0
大学院科目等履修生 0 10 8 10 3 2 33
専門職
大学院
法科大学院 0 0 0 0 0 0 0
法科大学院（研究生） 0 0 0 1 0 0 1
会計大学院 0 0 0 0 0 0 0
会計大学院 ( 研究生 ) 0 0 0 0 0 0 0
その他（教職員、同窓生、研究員など） 1,716 1,880 1,965 1,762 1,005 1,446 9,774
合計 11,936 13,498 14,093 20,484 2,973 9,127 72,111
■豊橋図書館　来館者数
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